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（Leonardo da Vinci）の原画による正多面体の挿絵や概念，そして朝鮮時代の金 得 臣が
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ソン ソ グァトゥ ソジョン
鄭敾の『西瓜偸鼠』（18世紀），神話などでの女性を描いたイギリスのジョン・ウィリア
































スワーレ（Marinus Claeszoon van Reymerswaele）による『徴税人』（1542年）の作品と





























されるバロック時代の画家ヤン・ファン・デル・ヘイデン（ Jan van der Heyden）の『森
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のなかの交差点』（1660年）とピューリッツアー賞を４度受賞したアメリカの詩人，劇作
家のロバート・フロスト（Robert Frost）の詩集Mountain Interval（1916年）に収録され
































































mation Master : Jean-Baptiste Colbert’s Secret State Intelligence System（University of Michigan
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セジョン
なお，本書は「2020年度世宗図書＜学術部門＞」の１冊に選定されている。
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